







































































































































































なる［Yarlykapov 2008: 141］。シュテリンとヤルルカポフの研究［Shterin 
















































10 Amir Dokka “The official version of Amir Dokka’s statement of declaration of the 
















































































































14 «Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного 
выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года»付録、アステミロフの手紙 2006
年 5月 29日付「敗北と同じく、勝利もまたアッラーの意思なり」URL: www.





























































































































































































26 «Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного 
выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года» 付録、ムコジェフの手紙 2006年
9月 23日付「ジハードに踏み出して我々は真の自由を得た。」URL: www.kavkaz-
























































































































































































































30 Джамаат «Шариат»: «Моджахеды будут направлены в Москву»（2005年 7月 2日
「シャリーアト・ジャマーアト：ムジャーヒディーンがモスクワに送られるであ
ろう。」）URL: www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/07/02/35721/dzhamaat-shariat-
modzhakhedy-budut-napravleny-v-moskvu.shtml 最終閲覧日：2018年 11月 10日。
31 «Джихад на Северном Кавказе: стронники и противники» URL: http://www.
kavkazcenter.com/russ/content/2006/11/12/48277/yasin-rasulov-dzhikhad-na-severnom-





















32 ”Jihad Continues in Dagestan” URL: www.kavkazcenter.com/eng/content/ 
2007/01/07/7085_print.html, 現在閲覧不可。最終閲覧日：2014年 2月 9日。
33 脚注 32参照。
34 たとえば、クルバノフ［Kurbanov 2008: 160］は彼を穏健派イスラーム復興主
義者とよんでいる。
35 以下の記事に基づく «Расулов Махач (Ясин) Магомедрасулович»“URL: www.
kavkaz-uzel.ru/articles/92789/, 閲覧日：2018年 11月 10日。










ブログに掲載されている彼の略歴によると、彼の死亡日は 2006年 4月 10
日、マハチカラで警察との銃撃戦による 37。クルバノフ［2008: 164］によ
ると、2006年 8月 10日、警察に撃たれて死亡。ロシア国営第一放送は









38 «В Дагестане уничтожен один из лидеров экстремистов - Махач Расулов, 
известный под кличкой Ясин» URL: www.1tv.ru/news/other/82834, 現在閲覧不可。
最終閲覧日：2016年 1月 27日。
39 «Аллах забирает лучших из мусульман….» URL: www.kavkazcenter.com/russ/
content/2006/08/18/46574.shtml, 現在閲覧不可。最終閲覧日：2016年 1月 27日。
40 カフカス・センターの追悼記事にはイスラーム大学と記述してある。”Jihad Continues 
in Dagestan” www.kavkazcenter.com/eng/content/2007/01/07/7085_print.html, 現在閲覧











亡した 2006年の間に執筆した 42と思われる論文 43「北カフカスにおけるジ
41 2007年 1月 7日のカフカス・センターの追悼記事では、彼がユースフ・カラ












d z h i h % D 0 % B 0 d - n % D 0 % B 0 - s % D 0 % B 5 v % D 0 % B 5 r n % D 0 % B E m -
k%D0%B0vk%D0%B0z%D0%B5-st%D0%BEr%D0%BEnniki-i-pr%D0%BEtivniki.
html現在閲覧不可。最終閲覧日：2014年 2月 9日（ジハード主義者のサイト）、




























以 下 に 示 す。«История Джихада на Кавказе в вопросах и ответах» URL:www.
kavkazcenter.com/russ/content/2006/10/31/48011/istoriya-dzhikhada-na-kavkaze-v-
voprosakh-i-otvetakh.shtml, 最終閲覧日：2018年 11月 10日。




























47 «Джихад на Северном Кавказе: стронники и противники» URL:  www.au-l.narod.
ru/Yasin_Rasulov_Jihad_naSevernom_Kavkaze.html, 現在閲覧不可。最終閲覧日：





























53 «Почему убивают милиционеров в Дагестане?» URL: www.chernovik.net/content/


























いう記事 54を投稿し、宗務局から 4月 16日の記事に反論があったことを
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